





»Pravda« – korektiv narušenog 
modusa egzistiranja
Sažetak
Istraživanje demonstriranja »pravde« u Homerovoj Odiseji od strane kraljeva ili sudaca u 
stvarnim situacijama toga doba, pokazalo je da je riječ o postupcima u partikularnoj formi, 
a ne o apstraktno pojmljenim principima. Ovi su postupci rješavali uvijek konkretne i spe­
cifične ad hoc situacije, a nisu primjenjivali depersonalizirane i općevažeće zakone, te se 
njihova uloga iscrpljivala u pregovaračkom postupku i nagodbi rivalskih strana. Namjera 
im je bila da nanovo uspostave destabiliziranu ustaljenost življenja običajnosne zajednice, 
pa se može reći da je spomenuta procedura de facto predstavljala »pravdu« koja se pri­
mjenjivala u danom kontekstu. Zaključak autora jest da ovako shvaćena »pravda« nije bila 
ništa drugo do odgovarajuća metodologija, tj. pravilo konzerviranja postojećih običaja, ili 















































































σκηπτοàχος	 βασιλεÝς,	 μηδ�	 φρεσˆν	
α‡σιμα	ε„δëς,



































Kod	 Homera,	 agora se	 pojavljuje	 u	 opreci	
s	 imenicom	 ženskog	 roda	 ¹ βουλ»,	 koja	 je	
između	 ostalog	 označavala	 tzv.	 kneževsko	
vijeće,	 tj.	 u	Ateni	 vijeće	 od	 500	 ždrijebom	
biranih	 građana	 koji	 su	 po	 35	 ili	 36	 dana,	







Moguće	 je	 da	 su	 u	 sustavnom	 pjesničkom	
izlaganju	koraci	7.	i	8.	zamijenili	mjesta.
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kao	 »najbolji«,	 »prvi«,	 »najčestitiji«,	 »naju-
gledniji«,	 »najhrabriji«…	Đurić	 je	 ovu	 riječ	
preveo	s	»vlastela«,	a	Maretić	s	»boljari«.
6
Nakon	 što	 je	 održao	 emocijama	 nabijeni	
govor,	 Telemah	 je	 bacio	 skeptar	 na	 zemlju.	
Slično	je	učinio	i	Ahilej	u	Ilijadi	(I,	245–246).	









Ovi	 su	 stihovi	 već	 bili	 u	 prvom	 pjevanju,	 i	
to	 st.	374–380.	Za	 iste	događaje	 ili	 situacije	




Prev.	Miloš	 N.	 Đurić:	 Homer,	Odiseja,	 Za-
vod	 za	 udžbenike	 i	 nastavna	 sredstva,	 Beo-
grad	 2002.,	 str.	 65,	 II.	 pjev.,	 stih	 230–232.	
Edidit	 G.	 Dindorf:	 HOMERI,	 ODYSSEA,	
Pars	 I,	 LIPSIAE	 1875,	 s.	 22,	 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ	




























τù	 νàν	 μνηστ»ρων	 μ�ν	 œα	 βουλ»ν	




































Telemahu,	ubojstvo	nije	bila	stvar	koja	bi	se	 tako	 lako	mogla	 inkorporirati	
u	pravila	koja	su	važila	unutar	zajednice.	Ono	je	narušavalo	nomos	 i	ethos 
grada-države,	barem	u	onoj	formi	kako	se	o	njima	izvještava	u	samoj	Ilijadi.	
Rješavanje	 sukoba	 pomoću	 fizičke	 likvidacije	 suparnika	 nagovještavalo	 je	
mogućnost	 da	 ona,	 na	 neki	 način,	 zauzme	mjesto	 »pravde«	 koja	 se	 rađala	






















koje	 je	 razumno	pretpostaviti	 da	 je	 postojalo	dugo	vremena	 rame	uz	 rame	
sa	znatno	miroljubivijim	metodama	koje	su	u	sebe	uključivale	pregovaranja	









Imenica	 srednjeg	 roda	 τÕ	 νÒημα,	 iz	 koje	 je	
izvedeno	 ono	 νο»μων,	 znači	 »misao«,	 »mi-





jne	 modalitete	 prenošenja	 na	 druge	 jezike.	
Na	 njemački	 jezik	 dike se	 najčešće	 prevodi	





»a	 trial«,	 »lawfulness«,	 »fairness«,	 »equi-
ty«…	 Moderni	 jezici	 svoje	 prijevode	 često	
temelje	 na	nasljeđu	 iz	 latinskog	 jezika,	 tj.	 u	
konkretnom	slučaju	od	riječi	iustitia.	Na	na-
šem	 jeziku,	podjetimo,	δ…κη	 je	moguće	pro-
matrati	 kroz	 najmanje	 pet	 mogućih	 skupina	
njezina	 značenja	 u	 helenskom	 misaonom	
prostoru.	Najprije,	to	je	ono	njezino	značenje	
koje	mi	 prevodimo	 kao	 »običaj«,	 »navika«,	
»način«.	 U	 drugoj	 ravni,	 dike ima	 znače-
nje	 koje	 se	 danas	 najčešće	 usvaja:	 »pravo«,	





si	 na	 »pravni	 posao«,	 »parnicu«,	 »tužbu«.	 I	
konačno,	peto	značenje	δ…κη	ima	veze	s	»ka-




Liddell,	R.	Scott,	H.	S.	 Jones	 (ur.),	A Greek 
English Lexicon,	 Oxford	 University	 Press,	
Oxford	 91968.,	 i	 ono	nam	poručuje	 da	 δ…κη	
jest	 pitagorejsko	 ime	 za	 broj	 »tri«,	 kao	 i	 za	
broj	»pet«.
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navesti	 i	 nedosljednosti	 pojedinih	 dijelova	
spomenutih	 epova,	 kao	 i	 očite	 interpolacije.	
No,	 i	 pristalice	 jedinstva	 epova	 imaju	 svoje	









bi	 jedino	 ovakav	 pristup	 mogao	 zadovoljiti	
očekivanja	 suvremene	 usporedne	 analize.	O	
nekim	 aspektima	 spomenute	 problematike	
moguće	 je	 pronaći	 zanimljive	 opaske	 kod	




Michael	 Gagarin	 (Aeschylean Drama,	 Uni-
versity	 of	 California	 Press,	 Berkeley	 1976.,	
str.	169,	bilješka	31)	ispravno	primjećuje	da	je	
i	Odisejevo	ubijanje	prosaca	u	grčkoj	 termi-
nologiji	 »nepravedno«,	 tj.	 »povreda	normi«,	
ali	da	ipak	prolazi	nekažnjeno.	Mogli	bismo	
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Ž. Kaluđerović, »Pravda« – korektiv naru-
šenog modusa egzistiranja866
na neposrednoj odmazdi koja stoji na raspolaganju porodici. Eshilova trilogi-
ja Orestija u osnovi je odgovor na nadmetanje dvije spomenute metode. Ona 
je odgovor na neprijateljstvo koje se izlaže u Odiseji, dopunjena s njegovim 
razrješenjem kakvo se demonstrira u Ilijadi. Ako uopće možemo govoriti o 
registriranju ideje homerske »pravde« i njezinoj konkretnoj primjeni u Odise-
ji, izraženije pojavne forme dike ne treba tražiti u Odisejevim borbama s nje-
govim protivnicima, nego je vjerojatnije da ćemo je pronaći u nekim drugim 
aspektima epa.
»Legalnost« o kojoj smo do sada govorili u Odiseji nije se pokazala osobito 
djelotvornom zato što, za razliku od Ilijade, jedna strana postupa potpuno 
ispravno i korektno, a druga ne, te je među njima nemoguće napraviti neka-
kvo poravnanje ili kompromis. Odisej je, podsjetimo, autoritet u svojoj zajed-
nici, pa i više od toga, jer za njega kažu da je »božanski«, onaj »koji pameću 
nadmaši ljude« (Od. I, 65–66), njemu se »slava daleko po Heladi razli i Argu« 
(Od. I, 344), konačno »među Danajcima njega vrlina je krasila svaka« (Od. 
IV, 725). On je i »divni« (Od. III, 121), »vladar, junak domišljati« (Od. III, 
163), »mukotrpni« (Od. IV, 241), »izdržljivi smjela srca« (Od. IV, 270), itd. I 
kada Penelopa u Od. IV, 687–695 glasniku Medonu govori kakav je bio njezin 
muž, posebno naglašava da je bio čestit vladar koji je uvijek uvažavao pravdu 
i činio dobra djela ljudima.18
Logika karakterizacije koja nas je do sada vodila, navodi nas da krenemo 
dalje i nastavimo analizirati Odiseju, ovoga puta njezinu petu knjigu. Atena 
– koja je bila prisutna na skupu bogova – zahtijeva oslobađanje Odiseja, po-
navljajući Mentorove riječi izrečene na agori u Itaki, koje nas u dobroj mjeri 
podsjećaju na ono što je rekla Penelopa u Od. IV, 687–695. Razlika između 
onoga što govori Mentor i onoga što kazuje Atena vidna je jedino u prvoj 
rečenici njihova obraćanja. I dok se Mentor prvenstveno obraća Itačanima 
(»Čujte me, Itačani, što sada želim vam reći!«, Od. II, 229), Atena ima pred 
sobom znatno »reprezentativniji« auditorij, pošto su njezine riječi upućene 
Zeusu i »drugim preblaženim bogovima vječnim« (Od. V, 7).
Odisejeve avanture, o kojima se pripovijeda u rasponu od V do XII knjige 
Odiseje,19 držale su ga podalje od Itake, gdje su izuzetne vrline što su ga kra-
sile nekada bile upražnjavane. Kada se konačno domogao postojbine, uloga 
pravednog i dobročiniteljskog vladara nije više bila u prvom planu, što ne 
znači da je bila zaboravljena. Svinjar, čija koliba omogućuje odgovarajuću 
mizanscenu za događaje koji se dešavaju u knjigama XIV–XVI, dodaje jedno 
veoma osebujno i dirljivo svjedočenje, lamentirajući pritom nad gubitkom 
gospodara kome on duguje više nego svojim roditeljima, nazivajući Odiseja 
plemenitim, zaštitnički nastrojenim i »bratom« (Od. XIV, 139–147).20 Uloga 
Odiseja kao vladara, na koju nas podsjeća Penelopa u drugoj knjizi, u devet-
naestoj je knjizi posredstvom komplimenata prenesena na nju samu. Stranac 
koji govori jest, naravno, njezin muž, premda se izdaje za Krećanina, sina 
Deukaliona, a brata Idomenejeva. On Penelopi govori da joj »slava do širo-
kog stiže… neba« (Od. XIX, 108), kao i slava »vladara nezazorna« (Od. XIX, 
109), nastavljajući (Od. XIX, 109–111):
koji nad ljudma




¢νδρ£σιν ™ν πολλο‹σι καˆ „φθ…μοισιν 
¢ν£σσων εÙδικ…ας ¢nšχVσι,
U 111. stihu XIX. pjevanja Odiseje pojavljuje se grčka imenica ženskog roda 


















gotvorno	upravljanje«	 ili	 »sretnu	upravu«.	Druga	 riječ	¢ρετîσι	 izvedenica	
je	iz	poznate	imenice	¢ρετ»,	koja	ima	mnoga	značenja,	između	kojih	izdva-
jamo:	»čestitost«,	»dobrota«,	»savršenost«,	»izvrsnost«,	»ljepota«,	»vrlina«,	



















Odiseja	 su	 vidjeli	 i	 kvalificirali	 kao	 nekoga	
tko	 je	»moralni«	 autoritet,	 tko	 je	»mudrac«,	
pa	čak	i	»filozof«.	R.	B.	Rutherford	na	jednom	























s.302,	 ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ	 Τ,	 109–111.	 Veoma	 je	
sličan	 i	Maretićev	 prevod,	 s	 tim	 što	 on	 po-
sljednju	 sintagmu	 εÙδικ…ας	¢νšχVσι	 prevodi	
s:	Kojino	čuva	pravdu.
22
Riječ	 βασιλεÚς	 jest	 imenica	muškog	 roda	 u	
grčkom	jeziku	i	ima	barem	tri	grupe	značenja.	
Ona	 najprije	 označava	 »kralja«,	 »vladara«,	
»kneza«,	 »poglavara«;	 zatim,	 »svakog	 od-

























































uskraćeno	 lutajućem	strancu.	Ovoj	ulozi	 treba	dodati	onu	prosjaka,	čije	 si-



























obrasci	 i	 pravila,	u	konačnom,	ne	nameću	 svjesne	 i	neposredne	didaktičke	
lekcije.	 Poučnost	 priče,	 slično	 principima	 proizvedenog	 govora	 u	 usmenoj	
kulturi,	ostaje	negdje	u	pozadini	i	djeluje	na	posredan	način.
»Moralnost«	o	kojoj	 je	riječ	u	dvjema	poemama	nije,	naravno,	artificijelna	
domišljatost	 samog	 pjesnika.	 Ona	 je	 duboko	 inkorporirana	 u	 kulturnom	
»spremištu«	samog	naroda	i	relaciji	nomos-ethos,	koja	je	od	bitne	važnosti	za	
zajednicu	u	kojoj	su	poeme	stvorene.





Termin	 koji	 je	 potpuno	 oprečan	 s	 dike kod	
Homera	 jest	 Ûβρις.	 Ova	 imenica	 ženskog	
roda	 prevodi	 se	 na	 naš	 jezik	 kao	 »obijest«,	
»oholost«,	 »drskost«,	 »razuzdanost«,	 dakle,	
predstavlja	 paradigmu	neumjerenosti	 i	 suštu	
suprotnost	 »miroljubivoj	 nagodbi«,	 što	 bi,	
kao	što	smo	već	govorili,	mogla	biti	jedna	od	
verzija	značenja	riječi	dike.	Grčko	Ûβρις	osim	




XVII.	 pjev.,	 stih	 363.	 Edidit	 G.	 Dindorf:	
HOMERI,	ODYSSEA,	Pars	I,	LIPSIAE	1875,	














autori	 (L.	 R.	 Palmer,	 G.	 S.	 Kirk,	 Gagarin)	
predlažu	 da	 usvojimo	 verziju	 po	 kojoj	 je	 u	
osnovi	δεικ,	čije	značenje	može	biti	»granični	
znak«,	»obilježje«,	»karakteristika«.	Dike se	
može	 dovoditi	 u	 vezu	 i	 s	 glagolima	 δικε…ν	
(»baciti«),	 δε…κνàμι	 (»pokazivati«,	 »na	 vi-
djelo	iznositi«,	»pozdravljati«)	i	δ…χα	(»dvo-
jako«,	 »dvostruko«,	 »rastavljeno«,	 »odvo-
jeno«).	Vezu	 između	 posljednja	 tri	 značenja	
predstavlja	moment	toga	što	nekome	pripada	
kao	njegov	»udio«.	 ‘Udio’	 jest	ono	 što	koc-
ka	 kada	 se	 baci,	 »pokazuje«	 i	 u	 tom	 smislu	
»dosuđuje«.	Pritom,	ako	to	što	je	»pokazano«	
nije	 i	 stvarno	 uručeno,	 onda	 ono	 predstav-
lja	svojevrsni	»dug«	koji	čeka	na	ispunjenje.	
Neki	 filozofi	 smatraju	da	 je	 sasvim	moguće	
upravo	 ovo	 i	 najranije	 zabilježeno	 značenje	




koja	 je	 kćerka	 Zeusa,	 nije	 naprosto	 simbol	
običnog	duga	već	osvetnica	s	božanskim	pre-







zička	 ljestvica«.	 Engleski	 su	 prijevodi	 »a	 pasture«,	 »district«,	 »an	 usage«,	












ga	 učiniš	 građaninom	države	 s	 dobrim	 zakonima«.	Hegel	 je,	 obrćući	 tezu,	
izrekao	sljedeću	formulaciju:	»Ako	su	loši	zakoni,	onda	također	i	običaji«.29	












Δρ£κοντος	 δ�	 νÒμοι	 μšν	 ε„σι,	 πολιτε…v	
δ' ØπαρχοÚσV	τοÚς	νÒμους	œθηκεν·	‡διον	
δ' ™ν	 το‹ς	 νÒμοις	 οÙδšν	 ™στιν	 Ó	 τι	 καˆ	
μνε…ας	¥ξιον,	 πλ¾ν	 ¹	 χαλεπÒτης	 δι¦	 τÕ	
τÁς	ζημ…ας	μšγεθος.







































Helenski	građanin	bio	 je	u	čvrstom	 i	živom	odnosu	sa	 svojom	porodicom,	
zajednicom,	polisom,	sa	svojim	bogovima	i,	na	kraju,	sa	samim	sobom.	On	



















H.	G.	Liddell,	R.	Scott,	H.	S.	 Jones	 (ur.),	A 
Greek English Lexicon,	 str.	 467.	 –	 Gustav	
Eduard	 Benseler,	 Griechisch-Deutsches 
Schul-Wörterbuch,	Leipzig	1891.,	str.	582.
28
H.	G.	Liddell,	R.	Scott,	H.	S.	 Jones	 (ur.),	A 
Greek English Lexicon,	 str.	 195.	 –	 Gustav	
Eduard	 Benseler,	 Griechisch-Deutsches 
Schul-Wörterbuch,	str.	224.
29




Preveo	 Tomislav	 Ladan:	Aristotel,	 Politika,	
Liber,	Zagreb	1988.,	str.	72,	1274b	15–18.
31
Preveo	 B.	 Jowett:	 The Complete Works of 





učinila	 da	 se	Atenjani	 naviknu	 na	 Solonove	




jednog	 naroda.	 Pizistrat	 je,	 dakle,	 Solonove	
zakone	 i	 uredbe,	 najraznovrsnijim	 postupci-
ma,	uključujući	i	prisilu,	prevodio	u	običaje,	






































































































































































































































veoma	 blizu	 da	 pokazuje	 ona	 »pravila	 običajnosti«	 koja	 kod	 pojavljivanja	
δ…κη	u	množini	postaju	postupci	uspostavljanja	ili	restauracije	danih	običaj-


































Prev.	 M.	 N.	 Đurić:	 Homer,	 Odiseja,	 str.	
181,	 IX.	 pjev.,	 stih	 215.	 Edidit	 G.	 Dindorf.	
HOMERI:	ODYSSEA,	Pars	I,	LIPSIAE	1875,	


















































































“Justice” – Corrective of Violated 
Mode of Existence
Summary
Research of demonstration of “justice” in Homer’s Odyssey by kings or magistrates in actu­
al situations of the time, showed that these were particular procedures rather than abstract 
concepts, always applied to resolve concrete and specific ad hoc situations and never to the 
depersonalized and general laws, so their role was being exhausted in the course of negotiati­
ons and settlement of rival parties. Their intention was to reestablish destabilized continuity of 
morality-based community, therefore it can be said that the mentioned procedure de facto repre­
sented “justice” applied to a given context. The author concludes that the concept of “justice” 
in this sense was merely a suitable methodology, i.e. the rule of conservation of existing mores, 





jasno	 razgraničena	 područja	 značenja,	 od	
kojih	 je	 jedno	 »karakteristično	 ponašanje«,	
a	 drugo	 »nagodba«,	 »pravni	 postupak«.	
–	Michael	Gagarin,	»Dike	 in	 the	Works	and	
Days«,	 Classical Philology,	 Vol.	 68,	 No.	
2,	 travanj	1973.,	 str.	86.	M.	W.	Dickie,	pak,	
tvrdi	da	dike	na	nekim	mestima	kod	Homera	
i	 Hesioda	 znači	 »pravda«	 ili	 »pravednost«.	
– Matthew	W.	Dickie,	»Dike	as	a	Moral	Term	
in	Homer	and	Hesiod«,	Classical Philology,	
Vol.	73,	No.	2,	travanj	1978.,	str.	92.
